




































2  （Gonda 1973：190）の定義にしたがった。









ン」（Bayuh Oton）のプロセスについて調査研究を行った 3 。













3  （山口 2020）
4  日本におけるバリのサンスクリット文献に関する先行研究では、小林（2004）が
Léviの当該文献について言及している。
5  （Lévi 1933）には、Wedaparikrama（表記はVedaparikrama）以外にCaturveda, 
Buddhaveda, Caritrarāmāyan
4
a,またAgni, Yama, Bhairava等に対する讃歌（stava, 
stotra）類が収められている。
6  Léviはテキストをデーヴァナーガリー文字で出版している。
7  （Lévi 1933：XIX）Léviはインドのヒンドゥー･タントラとの比較対照において、
I–śānaśivagurudevapaddhati, Tattvasamucchaya, Paraśūrāmakalpaの 一 部 にWPと
類似のマントラが存在することを指摘している。
8  （Puja 2007）

















































































































  ─ 128 ─






























































































































































  ─ 124 ─










































　（ 1 ） オーム、アン、輝かしいカーラ・シヴァに礼拝する。（右足）
　（ 2 ） オーム、アン、確固たるカーラ・シヴァに礼拝する。（左足）
　（ 3 ） オーム、アン、毒（kālakūt
4
a）［を飲む］シヴァへ礼拝する。（腹）
　（ 4 ） オーム、アン、偉大なる微細なシヴァに礼拝する。（臍）
　（ 5 ） オーム、アン、微細なるシヴァに礼拝する。（肝臓）
　（ 6 ） オーム、アン、終末のシヴァ（antakālaśiwa）に礼拝する。（右手）
　（ 7 ） オーム、アン、未来を司るシヴァ（adhikālaśiwa）に礼拝する。（左手）























































  ─ 121 ─






























































































  ─ 119 ─
（　105　）




















































20  （Puja 2007：104）によれば、ここでは僧侶は聖化した聖水の容器（siwāmba）を
持ち、灯明にかざす。灯明はエーテルと虚空の象徴であり、聖水の容器はこの「虚
空のtattva」のマントラを唱えている間シヴァの本質となるとされる。
21  （Puja 2007：106）（Lévi 1933：11）によれば、ここでは閼伽水を線香の煙でいぶし
ながら浄化するという。
（　107　）
  ─ 116 ─























































































































alaとされる。また（Lévi 1933：13）によれば、ここでは 3 種のマン
ダラを閼伽水の下におく行為がなされる。







愛欲）である。さらに赤白 2 種の滴があり、これら 2 種がカラー（産出エネルギー）
を形成する。
（　110　）
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